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ABSTRAK 
Kondisi pembelajaran kelas VII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 
terdapat beberapa kelemahan, antara lain: partisipasi siswa masih rendah, siswa 
ramai dan bosan pada pembelajaran yang monoton, pembelajaran masih berpusat 
pada guru. Hal ini yang mengakibatkan hasil belajar rendah. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dalam aspek kognitif dan afektif siswa 
kelas VII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 melalui 
penerapan pembelajaran cooperative learning tipe TGT dengan media ular tangga. 
TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran cooperative learning yang 
menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. 
Permainan yang digunakan adalah ular tangga karena selain sebagai permainan 
juga dapat dijadikan media dalam proses pembelajaran yang dapat merangsang 
minat dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan 
evaluasi yang dilakukan dalam 2 siklus. Teknik pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Aspek kognitif 
dilihat dari banyaknya siswa yang tuntas KKM (> 65) saat observasi awal 
sebanyak 4 siswa (17%), siklus I meningkat menjadi 15 siswa (71%) dan pada 
sikus II sebanyak 20 siswa (95%). Nilai rata-rata kelas dari observasi awal sebesar 
51,5 (tidak tuntas), siklus I menjadi 69,5 (tuntas) dan siklus II menjadi 78 (tuntas). 
Aspek afektif dilihat dari peningkatan nilai rata-rata aspek afektif berupa perilaku 
berkarakter dari observasi awal sebesar 9,85 (cukup), siklus I sebesar 10,43 
(cukup), dan siklus II sebesar 14 (baik). Nilai rata-rata aspek afektif berupa 
keterampilan sosial dari observasi awal sebesar 10,82 (kurang), siklus I sebesar 
12,33 (cukup), dan siklus II sebesar 15,8 (baik). Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran cooperative learning tipe TGT  
melalui media ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII PK 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : cooperative learning, TGT (Teams Games Turnament), ular tangga. 
 
